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Kedves fvat
i*l.tdanekelJtt b:-,l,rir::i.tt lrii :'lzolriis Gertlsrd
ncviben ., ;#p clpi.ketr [rllrttrti:fifu
*cEtrr-:ld*qtftr-t iz6?t G ertr"Ed no-
v6ben' ne*t d ieler}leg kdrhalab$r v{m.
iirg sz t6lxn tit -l-d.zrs voltp r.rlt tlz o].vo-
::61s vi.mlros l-nf luens,linak f ogttrk f e3..
Cr;i;lt noit Jiittek 3dr ltogir i, lraJztfliirl'iry
tulterrrj ;161 vjf l 3zd Jr lelenleg lzot6p-
leEdt t"rt. Rar.:61s' ez : di 'gn6zlc v6g-
rc helyes tesz 6s Gerttud ha.nlrs:;atr londbe
Jatn.
f6rn6r,r ,-rr. 13' hosy .lbcrtovul be.ra'1l'Je
iieg - ktvetkez6lret. lln .Ju ige'"re{r .ltengealea
? ci.kket lflForunrt-neil{t cri3k ii.}'3il kiirflt
htra.r scr;le1en6 s ^ rot6n kiild liin p6 -r dl' nyt.
Itoirorririr.sot L liaerzol Jogl6d'j rlivr rtal
iq,zvetit6:6ve1 kil ldbctr :ud l,e:tt v. Detk
Ferenc-u.I5"/ l!:1 r., n6eet k6zlrutot illetlt
6! nen tualok noki hi;Ldeni, de nr€.von i6 -
volni,r hi .qlberto lcfldiro].tctnd u ndl 16v6
eredetl k6313atot 6sr el-kii1d6oe nekt ea:t p'6-
col."tot: konAvcn lehet' h€y n.6g s: tr holy-
rc ii k{i11. rizok :. folllcilr*tok rcndklviil
keYciiet titr.dnek .r Rae!'z6ldce1r a r"ufirey'




Ne_h.J.4udJonr hogy csjuk 1lyen rLivlilen 6J
tizlet,lz eriien 
- 
l,rok, f.ost nfl {i11 rd i.: feJam
&66ft,Jta Lev$l.re.
'ldinalnJ!. Juku.t nelegen fidvijzl.r,
